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BAB IV 
PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Dan pembahasan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu : 
a) 	 ISO 9000 adalah suatu rangkaian daTi lima standar mutu intemasionaL Seri 
standar terdiri dari lima set standar atau kriteria dengan kondisi angka 
berurutan mu1ai dari 9000. Standar yang pertama adalah ISO 9000 yang 
merupakan peta jaringan yang memberikan definisi dasar dan konsep-konsep. 
serta menerangkan bagaimana kita memilih dan menggunakan standar-standar 
yang lain dan seri tersebut. Pada dasamya ISO 9000 ini berisi tentang 
penerapan dan dokumentasi daTi semua kegiatan yang berkaitan dengan mutu 
secara rind dan sistematis dengan mengikutsertakan seluruh jajaran dalam 
perusahaan. Hal ini memang telah dipromosikan bahwa ISO 9000 merupakan 
metode yang baik untuk mengendalikan manajemen yang lebih efektif. 
Dimana ISO 9000 dapat mengisi persyaratan perusahaan dan bahkan sangat 
strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah. Yang utama 
dalam hal ini adalah pertimbangan pasar. aspek hukum, produktivitas dan 
manajemen, serta perubahan hubungan pelanggan dan pemasok. 
b) 	Keberadaan ISO 9000 di Indonesia ditinjau daTi aspek yuridis adaIah secara 
jcla'i bclum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendin. 
Walaupun demikian keberadaannya sudah diakui dengan diadopsikannya ISO 
9000 series menjadi seri SNI 19.9000 pada tabun 1992 yang diberi nama SNI 
19.9000-1992 oleh Dewan Standardisasi Nasional. Jika di dunia intemasional 
telah dikenal nama ISO, maka di ruang lingkup nasional yang berkaitan 
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